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Karya Tulis ini Ananda persembahkan kepada:
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1. Berusahalah selagi kita bisa dan mampu, tidak perlu menunggu hari esok, karena hari esok takkan sama dengan hari ini.
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7.	Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.
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